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U istra`ivanju su prikazani rezultati longitudinalnog pra}e-
nja razvoja li~nosti od adolescencije do rane odraslosti.
Eysenckov upitnik li~nosti (EPQ) primijenjen je u dvije
to~ke mjerenja na skupini od 262 sudionika u istra`ivanju.
Pri prvom mjerenju sudionici su imali prosje~no 17,25
godina, a drugo je mjerenje provedeno to~no ~etiri godine
kasnije. Prikupljeni podaci rabljeni su za analizu kontinuiteta,
odnosno promjena li~nosti na fenotipskoj razini. Prvo,
analizirane su promjene u prosje~nim rezultatima skupine.
U analiziranom razdoblju došlo je do zna~ajnog smanje-
nja prosje~nih rezultata na ljestvicama neuroticizma
i laganja (p<.01) te blagog pove}anja prosjeka za ljestvi-
cu ekstraverzije (p<.05). Drugo, analizirana je stabilnost
individualnih razlika u ~etverogodišnjem razdoblju.
Korelacije izme|u dva mjerenja iznosile su .571, .595,
.509 i .509 za ljestvice ekstraverzije, neuroticizma,
psihoticizma i laganja.
Denis Bratko, Odsjek za psihologiju,
Filozofski fakultet, Lu~i}eva 3, 10000 Zagreb, Hrvatska.
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Mijenjamo li se? Razli~ite teorije li~nosti problemu kontinui-
teta i promjena ne prilaze na jednak na~in. Neke teorije pred-
vi|aju relativno velike promjene tijekom ~itavoga `ivota. Npr.
Eriksonova psihosocijalna teorija (1963.) pretpostavlja da se li~-
nost mijenja u predvidljivim razvojnim stadijima. Prijelaz iz
prethodnoga u sljede}i stadij temelji se na uspješnom rješava-623
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nju odre|enih kriza i konflikata, prema Eriksonovu na~elu epi-
geneze. Sli~no, teorija socijalnoga u~enja (Bandura i Walters,
1963.; Bandura, 1977.), koja odrednice li~nosti vidi u promje-
njivoj okolini kojoj je netko izlo`en, pretpostavlja promjene
tijekom ~itavoga `ivota. Promjene u svim `ivotnim razdoblji-
ma predvi|aju i brojne druge teorije i modeli, npr. teorija so-
cijalnih uloga (Sarbin i Allen, 1968.), teorija rasta i razvoja li~-
nosti (Gould, 1978.) temodel `ivotnoga ciklusa (Levinson, 1986.).
Suprotne ideje zastupljene su u nekim razvojnim i gotovo svim
osobinskim teorijama li~nosti. Prema tim teorijama najve}e se
promjene doga|aju u djetinjstvu i adolescenciji, a nakon toga
li~nost ostaje manje ili više stabilna ~itavog `ivota. Npr. Buss i
Plomin (1975.) u svojoj EAS teoriji razvoja li~nosti pretposta-
vljaju da temperamentalne dimenzije emocionalnosti, aktivi-
teta i socijabilnosti predstavljaju osnovicu za razvoj li~nosti o-
draslih. Smatraju da genetski faktori u najve}oj mjeri prido-
nose individualnim razlikama djece u navedenim dimenzija-
ma te da su one prediktivne za li~nost odraslih. Li~nost odra-
slih bi se, prema mišljenju osobinskih teoreti~ara (npr. McCrae
i Costa, 1990.; Costa i McCrae, 1997.), trebala stabilizirati do tri-
desete godine `ivota i relativno malo mijenjati nakon te dobi.
Velik broj transverzalnih istra`ivanja usmjeravao se na pro-
nala`enje generacijskih razlika, a mnogo je manje istra`ivanja
u podru~ju li~nosti usmjereno na promjene te provedeno lon-
gitudinalnim nacrtom. Osim toga, niti rezultati provedenih lon-
gitudinalnih istra`ivanja nisu konzistentni. Neka, vrlo dobro
provedena istra`ivanja (npr. Costa i McCrae, 1988.) ukazuju
na gotovo potpunu stabilnost li~nosti odraslih. Tako|er se po-
kazalo da je mogu}e ve} na osnovi temperamentalnih karak-
teristika trogodišnje djece predvi|ati neke karakteristike o-
draslih osoba (Caspi, 2000.). S druge strane, neka su istra`i-
vanja pokazala da se psihološki interpretabilne promjene do-
ga|aju tijekom ~itavoga `ivota ljudi (npr.Whitbourne, Zuschlag,
Elliot i sur., 1992.). Više faktora mo`e pridonositi takvoj ne-
konzistenciji rezultata razli~itih istra`ivanja, primjerice razli-
~it vremenski razmak izme|u ponovljenih mjerenja, razli~ita
starost ispitanika u istra`ivanjima, razli~ito velik otpad ispita-
nika, odnosno neujedna~ena reprezentativnost uzorka. Osim
toga, usporedbu ote`ava i ~injenica da su u razli~itim longi-
tudinalnim istra`ivanjima rabljeni razli~iti mjerni instrumen-
ti koji sadr`e odre|en broj sli~nih ~estica te pod razli~itim na-
zivima ljestvica zahva}aju latentni prostor koji se djelomi~no
prekriva. Neki autori ~ak navode (npr. Costa i McCrae, 1997.,
str. 276) da test-retest korelacije ~esto više ovise o izboru mjer-
nog instrumenta, nego o starosti ispitanika u istra`ivanju. Sto-
ga je interpretacija i me|usobna usporedba rezultata razli~i-








PROMJENE GRUPNIH PROSJEKA U FUNKCIJI DOBI
Ponekad se o promjenama li~nosti u funkciji dobi pokušava za-
klju~ivati na temelju transverzalnih istra`ivanja. Iako takva
istra`ivanja, umjesto maturacijskih promjena, mogu reflekti-
rati i generacijske razlike proizašle iz razli~itih povijesnih o-
kolnosti u kojima su pojedine kohorte `ivjele, mnogo je is-
tra`ivanja provedeno navedenim pristupom. Neugarten (1977.)
prikazuje pregled istra`ivanja generacijskih razlika u odraslih
ispitanika. Jedini nalaz koji se replicirao u razli~itim istra`iva-
njima bio je da stariji ispitanici posti`u u prosjeku manje re-
zultate u dimenziji ekstraverzije. Sli~ne rezultate referira i Ey-
senck (1979.). On je primijenio EPQ upitnik (Eyenck i Ey-
senck, 1975.) na slu~ajnom uzorku engleskih puša~a i nepuša-
~a. Rezultati su pokazali da su stariji ispitanici u prosjeku pos-
tizali manje rezultate na ljestvicama ekstraverzije i psihoticiz-
ma, a na ljestvici neuroticizma nije bilo zna~ajnih razlika. No,
treba primijetiti da su korelacije s dobi bile relativno niske:
-.18 za ekstraverziju te -.29 za psihoticizam. Male korelacije
dobi i dimenzija li~nosti dobivene su i primjenom NEO upit-
nika li~nosti (Costa i McCrae, 1985.) na ameri~kom nacional-
nom uzorku odraslih ispitanika. Korelacije dobi s dimenzija-
ma neuroticizma, ekstraverzije i otvorenosti ka iskustvima su
se, u razli~itim rasnim i spolnim skupinama ispitanika, kretale
u rasponu od -.12 do -.19. No, sva su navedena istra`ivanja u-
klju~ivala samo odrasle ispitanike. Vjerojatno je da bi se ve}e
generacijske razlike mogle o~ekivati kad bi se adolescenti u-
sporedili s odraslima. Npr. validacija revidiranoga NEO-PI u-
pitnika (Costa i McCrae, 1992.), nastaloga na temelju pet-fak-
torskog modela li~nosti, rezultirala je mnogo ve}im generacij-
skim razlikama. Srednjoškolci su postizali oko 1/2 standardne
devijacije više rezultate u dimenzijama neuroticizma, ekstra-
verzije i otvorenosti ka iskustvima, a ni`e rezultate u dimen-
zijama savjesnosti i ugodnosti. Kako su dimenzije savjesnosti
i ugodnosti negativno korelirane s Eysenckovom dimenzijom
psihoticizma (Costa i McCrae, 1995.), mo`e se o~ekivati da }e
adolescenti postizati nešto više rezultate u dimenziji psihoti-
cizma. Rezultati validacije EPQ-a na britanskoj populaciji
(prema Lojk, 1986.) potvr|uju to o~ekivanje. Adolescenti
izme|u 16 i 19 godina posti`u u prosjeku ve}e rezultate u di-
menzijama neuroticizma, ekstraverzije i psihoticizma od od-
raslih ispitanika. Mogu}u interpretaciju navedenih genera-
cijskih razlika izme|u adolescenata i odraslih, kao stvarnih
maturacijskih promjena, sna`no podr`avaju rezultati recent-
nog me|ukulturalnog istra`ivanja (McCrae i sur., 1999.) u ko-
je su uklju~eni i podaci dobiveni na hrvatskom uzorku. U na-
vedenom istra`ivanju je NEO-PI-R upitnik primijenjen na 6776
ispitanika u pet zemalja: Hrvatskoj, Ju`noj Koreji, Italiji, Nje-625
ma~koj i Portugalu. Rezultati su pokazali vrlo sli~ne generacij-
ske razlike u svim kulturama: adolescenti su postizali prosje-
~no ve}e rezultate u dimenzijama neuroticizma, ekstraverzije
i otvorenosti ka iskustvima te manje rezultate u dimenzijama
ugodnosti i savjesnosti. Kako su u navedenim kulturama pri-
padnici razli~itih kohorta `ivjeli u razli~itim povijesnim okol-
nostima, ~ini se opravdanim opa`ene generacijske razlike inter-
pretirati kao stvarne maturacijske promjene.
Iako transverzalni nacrt istra`ivanja ima neospornu vri-
jednost, ako se `eli ispitivati stvarne maturacijske promjene,
bolje je rabiti longitudinalni nacrt. Takva istra`ivanja provede-
na na odraslim ispitanicima pokazala su da nakon tridesete go-
dine `ivota dolazi do relativno malih promjena u prosjecima
na ve}ini ljestvica upitnika li~nosti (McCrae i Costa, 1990.; Co-
sta i McCrae, 1997.). Costa i McCrae (1988.) izvještavaju o re-
zultatima istra`ivanja NEO-PI upitnikom (Costa i McCrae 1985.).
Prikupljeni su podaci na 983 ispitanika koji su ispunili upitnik
u obliku samoprocjene. Osim samoprocjena, za 167 ispitanika
prikupljene su i procjene njihovih bra~nih partnera. Raspon
starosti ispitanika bio je izme|u 21 i 96 godina, a razmak iz-
me|u dvije to~ke mjerenja šest godina. Kako su neki ispitani-
ci testirani u obje to~ke mjerenja, a neki samo u jednoj – nacrt
istra`ivanja omogu}avao je razli~ite usporedbe: longitudinal-
nu, transverzalnu i sekvencijalnu. Isto tako, moglo se uspore-
diti razlikuju li se rezultati dobiveni samoprocjenama od re-
zultata dobivenih na temelju procjena bra~nih partnera. Kako
bi se sa sigurnoš}u moglo zaklju~ivati o maturacijskim efekti-
ma, potrebno bi bilo da se oni repliciraju u razli~itim nacrtima.
Rezultati su pokazali brojne zna~ajne efekte u transverzalnom
nacrtu, no niti jedan se efekt nije replicirao u svim nacrtima.
Kako su razlike izme|u aritmeti~kih sredina u longitudinal-
nom nacrtu bile uglavnommale, autori rezultate interpretiraju
kao sna`an dokaz za svoju poziciju da je li~nost odraslih vrlo
stabilna.
Opisana istra`ivanja su se u prvom redu usmjeravala na
pronala`enje promjena tijekomodrasle dobi ispitanika. Vjerojat-
no se ve}e promjene mogu o~ekivati u razdoblju adolescenci-
je (Rutter i sur., 1976.; Siegel, 1982.) te u razdoblju izme|u dva-
desete i tridesete godine (Costa i McCrae, 1997., str. 279). Lon-
gitudinalna istra`ivanja u kojima su ispitivane promjene od
adolescencije do odraslosti nešto su rje|a. Carmichael i Mc-
Gue (1994.) iznose rezultate istra`ivanja provedenog pomo}u
Eysenckova EPI upitnika (Eysenck i Eysenck, 1968.) koji mjeri
dimenzije ekstraverzije i neuroticizma. To je istra`ivanje pro-
vedeno na 121 ispitaniku koji su ispunili upitnik dva puta. Pri
prvoj primjeni bili su u prosjeku stari 16, a pri drugoj 35 godi-








adolescencije do odraslosti, došlo do zna~ajnih promjena li~-
nosti. Prosjeci su se smanjili na obje ljestvice. Veli~ine efekata,
izra`ene u dijelovima standardnih devijacija, iznosile su .74
za ekstraverziju te .70 za neuroticizam. Valja uo~iti da su te ra-
zlike u skladu s prije iznesenim rezultatima transverzalnih is-
tra`ivanja. Na va`nost istra`ivanja razvojnih promjena u ra-
noj odrasloj dobi upu}uju i rezultati istra`ivanja koja su prove-
li Helson i Moan (1987.). Oni su primijenili CPI upitnik (Gough,
1987.) u tri vremenske to~ke, na uzorku od 81 `ene. Pri prvom
mjerenju ispitanice su bile stare 21 godinu, pri drugom 27, a
pri tre}em 43 godine. Rezultati su pokazali da je došlo do ve-
}ih promjena od prve do druge vremenske to~ke, iako je raz-
mak izme|u dva mjerenja u tom razdoblju bio gotovo trostru-
ko kra}i.
STABILNOST INTERINDIVIDUALNIH RAZLIKA
Istra`ivanja u podru~ju apsolutne stabilnosti upu}uju na za-
klju~ak da se nešto ve}e promjene doga|aju u razdoblju ado-
lescencije i ranih dvadesetih, a prosjeci na upitnicima li~nosti
mijenjaju se manje nakon tridesete godine. No, to ne zna~i da
su pojedinci u razli~itim vremenskim to~kama zadr`ali svoj
relativan polo`aj. Sasvim je mogu}e da dolazi do promjena
~iji karakter nije normativan. Iako su statistici na temelju ko-
jih se zaklju~uje o promjenama na apsolutnom i diferencijal-
nom planu matemati~ki nezavisni, u realnim se istra`ivanjima
~eš}e nalaze ve}e promjene u prosjecima u onim istra`ivanji-
ma u kojima se nalaze i manje test-retest korelacije.
^ini se da se u istra`ivanjima diferencijalne stabilnosti, u
ispitanika adolescentne i odrasle dobi, mogu uo~iti dvije za-
konitosti (Schueger, Zarrella i Hotz, 1989.; Asendorpf, 1992.).
Prvo, što je dulji vremenski razmak izme|u dva mjerenja, pro-
cjene stabilnosti su manje. Taj je nalaz potpuno logi~an. Go-
tovo bismo mogli re}i da je to psihometrijska zakonitost (Co-
nley, 1984.). Drugo, indeksi stabilnosti imaju tendenciju rasta
u funkciji starosti ispitanika. Dakle, mo`e se o~ekivati da }e,
ako je interval izme|u dva mjerenja jednak, ve}i indeksi sta-
bilnosti biti opa`eni u istra`ivanjima koja su provedena na sta-
rijim ispitanicima. Istra`ivanja koja su provedena na sasvim
maloj djeci jasno su pokazala da se stabilnost temperamental-
nih varijabla pove}ava u funkciji razvoja. McDevitt (1986., cit.
prema Plomin i Nesselroade, 1990.) iznosi pregled takvih is-
tra`ivanja od razdoblja dojen~eta do razdoblja srednjeg dje-
tinjstva. Pokazao je da tipi~ni jednogodišnji koeficijenti stabil-
nosti varijabla temperamenta iznose .40 u dojen~adi, .50 u ra-
nom djetinjstvu te .60 u srednjem djetinjstvu. Isto tako, Wil-
son i Matheny (1986.) su, u okviru longitudinalnoga istra`iva-







jabla temperamenta u sasvimmale djece. Prosje~ne test-retest
korelacije su se pove}avale s dobi i iznosile .34 od 6 do 12
mjeseci, .43 od 12 do 18 mjeseci, te .62 od 18 do 24 mjeseca.
Zasada u literaturi nije jasno dokad se doga|aju takve, rela-
tivno velike, promjene.
Bloom (1964.) iznosi hipotezu da se osobine li~nosti kon-
stantno mijenjaju te da te promjene slijede funkciju negativ-
ne akceleracije. Prema njegovoj teoriji razvoja te se promjene
nastavljaju i u odrasloj dobi. Ako je to to~no, stabilnost bi tre-
bala biti manja u skupini mla|ih odraslih nego u skupini stari-
jih odraslih. Finn (1986.) referira rezultate longitudinalnoga
istra`ivanja s dvije kohorte u kojima je interval izme|u testa
i retesta bio 30 godina. Prva se kohorta sastojala od 281 mu-
škarca prosje~ne dobi od 45 godina, a druga od 178 studena-
ta prosje~ne dobi od 21 godinu pri prvom mjerenju. Kao mjer-
ni instrument rabili su MMPI ~ijom su faktorskom analizom
formirali 15 ljestvica. Testirali su hipotezu da }e koeficijenti
stabilnosti biti ve}i u skupini starijih ispitanika. Rezultati su
bili u skladu s tom hipotezom. Prosje~na korelacija izme|u
testa i retesta iznosila je .53 kod starije, a .38 kod mla|e ko-
horte. Indeksi stabilnosti, korigirani za nepouzdanost mjere-
nja, bili su u starijoj kohorti ve}i od .70 za osam od 15 ljestvica,
a u mla|oj je to bilo samo za dvije ljestvice. No, treba primi-
jetiti da takva usporedba nije definitivan test Bloomove hi-
poteze, jer se u navedenom nacrtu efekt starosti miješa s efek-
tom kohorte. Impresivne indekse diferencijalne stabilnosti iz-
nose i Costa i McCrae (1988.) u opisanom istra`ivanju prove-
denom pomo}u NEO-PI upitnika. Kako su, osim samoprocje-
na, u tom istra`ivanju rabljene i procjene bra~nih partnera
prikupljene u dvije to~ke mjerenja, prikupljeni podaci imaju
vrlo veliku vrijednost. Rezultati istra`ivanja pokazali su vrlo vi-
soku stabilnost interindividualnih razlika. Šestogodišnje test-
-retest korelacije za razli~ite ljestvice upitnika kretale su se u
rasponu od .63 do .83 kod samoprocjena te .68 do .83 za pro-
cjene bra~nih partnera. Kad su opa`ene korelacije korigirane
za nepouzdanost mjerenja, ve}ina je koeficijenata stabilnosti
prelazila .90.
Razdoblje adolescencije i rane odraslosti pra}eno je ve-
}im promjenama u prosje~nim rezultatima na upitnicima li~-
nosti. Sukladno tome, istra`ivanja diferencijalne stabilnosti ta-
ko|er upu}uju na zaklju~ak da se tada doga|aju nešto ve}e
promjene, odnosno da je adolescencija nekakvo prijelazno raz-
doblje u kojem maturacijski procesi osobine li~nosti usmjera-
vaju ka stabilnosti (Roberts, Caspi &Moffitt, 2001.). Tipi~ni ~e-
tverogodišnji koeficijenti stabilnosti u dobi adolescencije iz-
nose izme|u .50 i .60 (Stein, Newcomb i Bentler, 1986.). Sli~ne








dinalne studije blizanaca. Oni su primijenili skra}ene oblike
Eysenckovih ljestvica ekstraverzije i neuroticizma u dvije vre-
menske to~ke, s razmakom izme|u testa i retesta od šest godi-
na. Ispitanici su u najmla|oj skupini u tom istra`ivanju imali,
pri prvom mjerenju, izme|u 18 i 23 godine. Koeficijenti sta-
bilnosti su u skupini muškaraca, odnosno `ena iznosili .58 i
.60 za ekstraverziju te .48 i .60 za neuroticizam. Nešto ni`e in-
dekse diferencijalne stabilnosti referiraju Carmichael i McGue
(1994.) u istra`ivanju provedenom pomo}u Eysenckova EPI
upitnika li~nosti. U tom su istra`ivanju, u skupini od 121 ispi-
tanika, 19-godišnje test-retest korelacije iznosile .35 i .41 za
ljestvice ekstraverzije i neuroticizma. Sasvim je sigurno da su
manje korelacije u tom istra`ivanju djelomi~no objašnjive i ek-
stremno duga~kim razdobljem izme|u dva mjerenja.
Iz navedenog jasno slijedi da je razdoblje izme|u ado-
lescencije i rane odraslosti posebno interesantno za istra`iva-
nje kontinuiteta i promjena li~nosti. Stoga je ovaj rad usmje-
ren upravo na to razvojno razdoblje. Teorijski okvir predsta-
vljala je Eysenckova teorija li~nosti. Rije~ je o osobinskoj teori-
ji prema kojoj su individualne razlike u razli~itim osobinama
li~nosti hijerarhijski organizirane, s dimenzijama ekstraverzi-
je, neuroticizma i psihoticizma na vrhu hijerarhije. Osobe ko-
je posti`u visoke rezultate u dimenziji ekstraverzije mogu se
opisati kao društvene, vesele, aktivne, bezbri`ne, dominan-
tne, sklone avanturama itd. One koje posti`u visoke rezultate
na ljestvici neuroticizma su anksiozne, napete, iracionalne, sra-
me`ljive, ~esto depresivne i loše raspolo`ene, emocionalne i
niskog samopoštovanja, dok su osobe koje posti`u visoke re-
zultate na ljestvici psihoticizma agresivne, hladne, egocentri-
~ne, antisocijalne, ali i kreativne (Eysenck, 1986.; Cloninger,
1996., str. 98; Macaskill i sur., 1994.).
Cilj provedenog istra`ivanja bio je ispitati kontinuitet i pro-
mjene Eysenckovih dimenzija li~nosti u razdoblju od adoles-
cencije do rane odraslosti. Pritom je odabran longitudinalni
nacrt istra`ivanja u kojem je mjerenje provedeno u dvije vre-
menske to~ke s razmakom od ~etiri godine. Istra`ivanjem se
pokušalo odgovoriti na dva problema. Prvo, je li u razdoblju
od adolescencije do rane odraslosti došlo do promjena u pro-
sjecima na ljestvicama Eysenckova upitnika li~nosti. Iako re-
zultati dosada provedenih istra`ivanja nisu jednozna~ni, ~ini
se opravdanim postaviti hipoteze o smanjenju prosjeka na lje-
stvicama ekstraverzije, neuroticizma i psihoticizma. Drugo,
`eljeli smo provjeriti u kojoj su mjeri interindividualne razlike
u rabljenim ljestvicama ostale stabilne u ~etverogodišnjem raz-
doblju izme|u dva mjerenja. Osobinske teorije u svakom slu-
~aju uklju~uju pretpostavke o odre|enoj stabilnosti osnov-







nije potpuno stabilizirala u ispitivanom razdoblju te da test-
-retest korelacije ne}e biti maksimalne.
METODA
Sudionici u istra`ivanju i postupak prikupljanja podataka
U ovom istra`ivanju rabljen je uzorak koji je formiran za po-
trebe istra`ivanja blizanaca (Bratko, 1996.a, 1996.b). Svi su su-
dionici u trenutku formiranja uzorka `ivjeli zajedno sa svojim
roditeljima na podru~ju grada Zagreba. U prvom mjerenju
podaci su prikupljeni na 160 parova, odnosno 320 pojedi-
naca. U ponovljenom mjerenju, koje je za sve ispitanike pro-
vedeno ~etiri godine nakon prvoga, podaci su prikupljeni za
131 par blizanaca, odnosno 262 sudionika. Dakle, gubitak ispi-
tanika bio je vrlo malen i iznosio je 18%. Starost ispitanika je
pri prvommjerenju varirala izme|u 15 i 19 godina (M=17.25;
SD=1.338).
Postupak prikupljanja podataka se u dvije vremenske to-
~ke ponešto razlikovao. U prvoj vremenskoj to~ki podaci su
prikupljani u prostorijama Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Tom su prilikom podaci prikupljani u malim skupinama od
dva para blizanaca istodobno. Ispitanici su ispunili jednu ve-
}u skupinu psiholoških mjernih instrumenata u trajanju od
oko dva sata, gdje su mjerene varijable specifi~nih kognitiv-
nih sposobnosti te razli~ite varijable li~nosti. U drugoj vre-
menskoj to~ki podaci su za ve}inu ispitanika prikupljani u nji-
hovu domu. Tom je prilikom primijenjen manji broj mjernih
instrumenata, pa je trajanje ispitivanja bilo dvostruko kra}e.
U oba su slu~aja upitnici li~nosti primijenjeni nakon testova
kognitivnih sposobnosti.
Mjerni instrument
Za mjerenje osnovnih dimenzija li~nosti rabljen je Eysenckov
EPQ upitnik (Eysenck i Eysenck, 1975.). Navedeni mjerni in-
strument mjeri faktore ekstraverzije (E), neuroticizma (N) i psi-
hoticizma (P). Osim toga, upitnik sadr`i i ljestvicu la`i (L) ~iji
je intencionalni predmet mjerenja sklonost ispitanika ka disi-
mulaciji. Rabljena verzija upitnika sadr`i 90 pitanja s da/ne for-
matom odgovora. Test-retest pouzdanosti na britanskom u-
zorku (prema Lojk, 1986.; str. 28) za E, N, P i L ljestvice iznose
.90, .89, .83 i .86 u uzorku muškaraca te .87, .80, .71 i .86 u u-
zorku `ena.
Preliminarna analiza
Prije analiza koje su usmjerene na ciljeve istra`ivanja, prove-
dene su brojne preliminarne analize u svrhu provjere priklad-
nosti rabljenih mjera i uzorka. Prvo, izra~unani su alpha ko-630
eficijenti nutarnje konzistencije za ljestvice EPQ upitnika (ta-
blica 1). Ti su koeficijenti zadovoljavaju}e visine u oba mje-
renja. Jedino se za ljestvice psihoticizma uo~ava nešto manja
konzistencija, što ne ~udi jer je rije~ o vrlo heterogenom kon-
struktu.




Ljestvica laganja .79 .77
Drugo, provjerena je hipoteza o selektivnom otpadu is-
pitanika. Ispitane su razlike prosjeka u prvommjerenju za sku-
pine ispitanika koje su sudjelovale, odnosno koje nisu sudje-
lovale u drugom mjerenju. Kad bi takve razlike bile zna~ajne
i vrlo velike, to bi moglo ukazivati na selektivan otpad ispi-
tanika. U tablici 2 prikazane su aritmeti~ke sredine i standard-
ne devijacije u prvommjerenju za dvije skupine ispitanika: 1)
one koji su sudjelovali u oba mjerenja; 2) one koji su sudjelo-
vali samo u prvom mjerenju.
Ekstraverzija Neuroticizam Psihoticizam Ljestvica laganja
M M M M
(SD) (SD) (SD) (SD)
Sudjelovali 14.57 11.45 5.72 9.61
(3.976) (4.541) (2.748) (4.197)
Otpali 14.93 12.03 5.04 10.27
(4.021) (4.284) (2.362) (4.759)
Kako bi se provjerilo razlikuju li se navedene dvije sku-
pine po svojim prosje~nim rezultatima u prvom mjerenju na
ljestvicama EPQ-upitnika, provedena je multivarijatna anali-
za varijance (MANOVA) s nezavisnim faktorom "sudjelovanje/
nesudjelovanje" u drugom dijelu istra`ivanja. Rezultati su po-
kazali da se dvije skupine ne razlikuju statisti~ki zna~ajno
(F=1.335; df=4; p=.257). Kako je uz to otpad ispitanika bio i
relativno malen, vjerojatno je da uzorak na kojem su priku-
pljeni podaci u obje to~ke mjerenja nije pristran u odnosu na
uzorak u prvom mjerenju.
Na kraju, provjereno je odstupaju li distribucije od nor-
malnih. Stoga je proveden Kolgomorov-Smirnovljev test u u-
zorcima muškaraca i `ena, posebno za rezultate u prvom i
drugom mjerenju. Od šesnaest testiranih distribucija, od nor-


















cama EPQ upitnika u
skupinama ispitanika
koji su sudjelovali u
oba mjerenja
(N=262), odnosno
koji su otpali u
drugom mjerenju
(N=58)
verzije u `ena u drugom mjerenju (K-S Z=1.954; p=.001) te
distribucija rezultata drugog mjerenja na ljestvici la`i u uzor-
ku muškaraca (K-S Z=1.587; p=.013). No, odstupanje niti u
tim slu~ajevima nije bilo veliko. Mjere asimetri~nosti distribu-
cija su u navedenim slu~ajevima bile niske.
REZULTATI
Promjene u prosjecima na ljestvicama
Eysenckova upitnika li~nosti
Promjene u prosje~nim rezultatima na pojedinim ljestvicama
EPQ upitnika provjeravane su analizom varijance za ponov-
ljena mjerenja (ANOVA). Provedene su ~etiri takve analize, za
svaku ljestvicu upitnika posebno. Nacrt je bio miješan, s neza-
visnim faktorom spola te zavisnim faktorom to~ke mjerenja.
Analiza je provedena na pojedina~noj razini, dakle pojedini i-
spitanici su tretirani kao nezavisna opa`anja. Me|utim, valja
uo~iti da 262 ispitanika na kojima je analiza provedena ne pred-
stavljaju nezavisna opa`anja. Kako je rije~ o specifi~noj situa-
ciji u kojoj su ispitanici blizanci, opa`anja su unutar parova ko-
relirana. Taj je efekt mogu}e kontrolirati na dva na~ina: a) da
se po slu~aju iz svakog para izabere jedan ispitanik, a drugi is-
klju~i iz analize; ili b) da se stupnjevi slobode, koji se rabe u te-
stiranju zna~ajnosti F-omjera, umjesto prema broju ispitanika
odrede prema broju parova u analizi. Izabran je drugi pris-
tup, jer racionalnije rabi informacijsku vrijednost podataka (Ro-
sner, 1982.).
U tablici 3 prikazani su prosje~ni rezultati muškaraca i `e-
na na ljestvicama EPQ upitnika, odvojeno za dvije to~ke mje-
renja. U tablici su tako|er prikazani i rezultati analiza varijan-
ca s ponovljenim mjerenjima, kao i veli~ine efekta za faktor
"to~ka mjerenja" u skupinama muškaraca i `ena. Veli~ina efek-
ta (d) je izra~unana dijeljenjem razlike u prosjecima izme|u
dvije to~ke mjerenja sa zajedni~kom standardnom devijacijom.
Dakle, (d) vrijednosti su izra`ene u dijelovima standardne de-
vijacije. Pozitivna (d) vrijednost ukazuje na smanjenje prosje-
ka u drugoj to~ki mjerenja.
Analiza varijance s ponovljenim mjerenjima pokazala je,
uz razinu rizika od 1%, glavni efekt to~ke mjerenja za ljestvice
neuroticizma i laganja. Kad je rije~ o neuroticizmu, došlo je do
smanjenja prosje~nih rezultata što je u skladu s postavljenom
hipotezom. Veli~ina efekta iznosila je oko 1/3 standardne de-
vijacije u muškaraca te oko 1/5 standardne devijacije u `ena.
Kad je rije~ o ljestvici laganja, tako|er je došlo do smanjenja
prosje~nih rezultata. Veli~ine efekta su bile oko 1/5, odnosno
1/3 standardne devijacije u uzorcima muškaraca i `ena. Uz 5%
rizika, glavni efekt to~ke mjerenja zna~ajan je i za dimenziju632
ekstraverzije, ali je veli~ina efekta vrlo mala. Treba primijetiti
da je smjer promjene, kad je rije~ o ljestvici ekstraverzije, u-
pravo suprotan od o~ekivanoga. Tako|er suprotno o~ekiva-
njima, glavni efekt to~ke mjerenja nije bio zna~ajan za ljestvi-
cu psihoticizma. Uo~ene su i neke spolne razlike. Glavni efekt
spola bio je zna~ajan za ljestvice neuroticizma i psihoticizma,
a za ljestvicu laganja on je zna~ajan uz rizik od 5%. Muškarci
su u prosjeku postizali ve}e rezultate na ljestvici psihoticizma,
a `ene su u prosjeku imale ve}e rezultate na ljestvicama neu-
roticizma i laganja.
Muškarci @ene F-omjer
prvo drugo prvo drugo to~ka
mjerenje mjerenje d mjerenje mjerenje d mjerenja spol tm x s
E 14.54 15.18 14.68 14.99 4.67* .00 .451
(3.966) (3.804) -.16 (3.710) (3.832) -.08
N 10.58 9.08 12.65 11.76
(4.504) (4.507) .33 (4.368) (4.902) .19 20.36** 22.27** .252
P 6.13 5.80 5.03 5.03
(2.747) (3.100) .11 (2.706) (2.640) .00 .92 9.53** .83
L 9.05 8.06 10.13 8.96
(4.413) (4.251) .23 (4.067) (3.712) .30 17.75** 4.87* .12
**p<.01; p<.05*; d – veli~ina efekta izra`ena u dijelovima standardne devijacije; E, N, P i L
– ljestvice ekstraverzije, neuroticizma, psihoticizma i laganja; tm x s – interakcijski efekt to~ke
mjerenja i spola
Stabilnost interindividualnih razlika
od adolescencije do rane odraslosti
Promjene u prosjecima statisti~ki su potpuno neovisne o ko-
relaciji izme|u dva mjerenja. Mogu}e je da se razli~iti ispita-
nici mijenjaju u razli~itim smjerovima, pa da stoga stabilnost
prosjeka maskira promjene na individualnom planu. Obrnu-
to, mogu}e je da do relativno velikih promjena do|e kod ve-
}ine ispitanika, ali da rang ispitanika ostane relativno nepro-
mijenjen. Korelacije izme|u rezultata u dva mjerenja prika-
zane su u tablici 4. Jednako kao u slu~aju prethodno opisane
analize varijance s ponovljenim mjerenjima, zna~ajnost kore-
lacija je testirana uzimaju}i u obzir zavisnost opa`anja unutar
parova blizanaca.
Kao što je iz tablice 4 vidljivo, sve su test-retest korelacije
statisti~ki zna~ajne i vrlo sli~ne u uzorcima muškaraca i `ena.
Test-retest stabilnosti na cijelom uzorku iznose blizu .60 za lje-












hoticizma i laganja. Treba re}i da navedeni rezultati nisu kori-
girani za nepouzdanost mjerenja. Kada je ta korekcija prove-
dena, koeficijenti ~etverogodišnje stabilnosti su iznosili .709,
.704, .772 i .653 za ljestvice ekstraverzije, neuroticizma, psiho-
ticizma i laganja. No, korekcija za nepouzdanost mo`e dove-
sti do precjenjivanja korelacija (Lumsden, 1976.), pa smatra-
mo da je bolje interpretirati stvarno opa`ene korelacije.
Muškarci @ene Ukupno
(N=146) (N=116) (N=262)
Ekstraverzija .559 .591 .571
Neuroticizam .604 .529 .595
Psihoticizam .517 .472 .509
Ljestvica laganja .515 .484 .509
Sve su korelacije statisti~ki zna~ajne (p< .01)
RASPRAVA
Iako je uzorak blizanaca genetski informativan, u okviru ovog
rada prikazana je samo analiza fenotipskog kontinuiteta i pro-
mjena li~nosti od razdoblja adolescencije do rane odraslosti.
Ta se analiza usmjeravala na promjene u prosje~nim rezulta-
tima ljestvica EPQ upitnika i na korelacije izme|u dvamjerenja.
Promjene grupnih prosjeka
Rezultati provedenih analiza pokazuju da je došlo do promje-
na prosjeka na ljestvicama neuroticizma, laganja te ekstraver-
zije. Iako su navedene promjene statisti~ki nedvosmislene,
njihova interpretacija kao rezultata maturacijskih procesa nije
tako jednostavna. U longitudinalnom nacrtu istra`ivanja mi-
ješaju se efekti dobi s efektom to~ke mjerenja. Kako argume-
nata ima za obje interpretacije, sigurne je zaklju~ke teško do-
nositi, iako se u slu~aju neuroticizma ~ini malo vjerojatnim da
je rije~ o artefaktu.
Na ljestvici neuroticizma došlo je do relativno velikih po-
maka prosje~nih vrijednosti izme|u dvamjerenja. Rezultati u
drugom mjerenju su se pomaknuli prema manjim vrijednos-
tima. Navedene promjene su u skladu s rezultatima transver-
zalnih istra`ivanja koja pokazuju da adolescenti posti`u više
rezultate u navedenoj dimenziji li~nosti od starijih ispitanika
(npr. Lojk, 1986.; McCrae i sur., 1999.). Isto tako, dobiveni su
rezultati u skladu s nekim ranije opisanim longitudinalnim is-
tra`ivanjima (Carmichael i McGue, 1994.). Konzistencija nala-
za u razli~itim istra`ivanjima koja su provedena u razli~itim po-
pulacijama i razli~itim metodama (longitudinalnom i transver-













nim maturacijskim promjenama. Naravno, proces koji se na-
lazi u osnovi smanjenja neuroticizma od razdoblja adolescen-
cije do ranih dvadesetih godina mo`e po svojoj prirodi biti bio-
loški (npr. hormonalne promjene), ali i socijalni. On tako|er
mo`e biti posljedica adaptacije pojedinaca na zahtjeve okoli-
ne. Primjerice, istra`ivanja u podru~ju evolucijske psihologije
li~nosti (Buss, 1991., 1993.) pokazala su da je visoka emocio-
nalna stabilnost najpo`eljnija karakteristika bra~nih partnera
te da postoje spolne razlike u po`eljnosti navedene karakteri-
stike li~nosti. @ene u ve}oj mjeri preferiraju stabilne partnere
nego obrnuto (Buss, 1991.). Kako ve}ina ispitanika u prvoj to-
~ki mjerenja još nije bila u `ivotnom razdoblju u kojem bi tra-
`ila partnere, promjena do druge to~ke mjerenja bi se mogla
shvatiti kao adaptacijska promjena koja, prema mišljenju evo-
lucijskih psihologa li~nosti, mo`e biti i genetski programirana.
U longitudinalnom nacrtu istra`ivanja, koji je rabljen o-
vom prilikom, maturacijski efekti miješaju se s efektima vre-
menskih to~aka u kojima su provedena mjerenja. Valja re}i da
je u vrijeme prvoga mjerenja u Hrvatskoj još bio rat, a drugo
je mjerenje provedeno u mirnodobskim uvjetima. Dakle, teo-
rijski je mogu}e da su u prvoj to~ki mjerenja ispitanici u pro-
sjeku postizali ve}e rezultate na ljestvici neuroticizma neovis-
no o svojoj starosti i o razvojnim procesima, zbog historijskih
okolnosti u kojima je istra`ivanje provo|eno. U više je istra-
`ivanja pokazano kako razli~iti stresni doga|aji mogu promi-
jeniti rezultate u upitnicima li~nosti, no takve promjene ne mo-
raju biti trajne. McGue, Lykken i Bacon tvrde (1993., str. 105)
da privremene promjene izazvane pojedina~nim stresnim do-
ga|ajima (bilo pozitivnim bilo negativnim) tipi~no nestaju u
razdoblju do jedne godine, no takve procjene ne treba genera-
lizirati. Sasvim sigurno, trajnost promjena izazvanih ekstrem-
nim okolnostima ovisi o prirodi i intenzitetu iskustava kojima
su pojedici izlo`eni.
Na temelju naših podataka interpretacijsku je hipotezu o
efektu to~ke mjerenje mogu}e i testirati, jer se dobni raspon u
testu i retestu u jednoj to~ki preklapa. Najstariji ispitanici u
prvommjerenju (N=58) jednako su stari kao i najmla|i u dru-
gom mjerenju (N=30). Usporedba te dvije skupine stvarno
pokazuje da su 19-godišnjaci u prvoj to~ki mjerenja postizali
više rezultate na ljestvici neuroticizma od jednako starih ispi-
tanika u drugoj to~ki mjerenja (t=6.23; p<.01). No, u takvoj
vremensko-sekvencijalnoj usporedbi miješaju se efekti to~ke
mjerenja i kohorte, pa to ne omogu}uje sigurnu interpretaci-
ju promjena kao posljedice to~ke mjerenja. Osim toga, uzorak
na temelju kojega je vremensko-sekvencijalna komparacija pro-
vedena je vrlo malen i odnosi se na samo jednu dobnu skupinu.







cizma ovisna je i o promjenama na ljestvici laganja. Naime,
ljestvica laganja trebala bi mjeriti tendenciju ispitanika ka disi-
mulaciji, a prosje~ni su rezultati na toj ljestvici bili manji u
drugommjerenju. Rezultati na ljestvici laganja su u našem istra-
`ivanju negativno korelirani s neuroticizmom (r=-.19). Dak-
le, ako su ispitanici u drugom mjerenju odgovarali iskrenije,
moglo bi se pretpostaviti da su stvarne promjene još ve}e od
opa`enih.
Promjene u prosje~nim rezultatima na ljestvici ekstraver-
zije bile su male i suprotnog smjera od o~ekivanog na teme-
lju transverzalnih istra`ivanja (Eysenck, 1979.; McCrae i sur.,
1999.). U našem je istra`ivanju došlo do blagog pove}anja pro-
sje~nih rezultata na ljestvici ekstraverzije. Isto tako, na ljestvi-
ci psihoticizma nisu uo~ene nikakve promjene, što nije u skla-
du s rezultatima usporedbe razli~itih generacija u okviru vali-
dacijske studije EPQ-aubritanskoj populaciji (premaLojk, 1986.).
Te je nalaze teško objasniti. Mogu}e je da rezultati usporedbe
razli~ito starih ispitanika u validacijskoj studiji djelomi~no re-
flektiraju generacijske razlike koje su posljedica toga što razli-
~ito stari ispitanici pripadaju razli~itim kohortama. Isto tako,
zato što je razdoblje izme|u testa i retesta u našem istra`iva-
nju bilo relativno kratko, mo`da se smanjenje prosje~nih re-
zultata na ljestvicama ekstraverzije i psihoticizma mo`e o~e-
kivati tek nakon dobi zahva}ene istra`ivanjem.
Stabilnost interindividualnih razlika
Osim usporedbe prosje~nih rezultata u dva mjerenja ispitiva-
na je i stabilnost interindividualnih razlika od razdoblja ado-
lescencije do ranih dvadesetih. Opa`eni indeksi stabilnosti kre-
tali su se u rasponu od oko .50 do .60. Navedene korelacije su
u skladu s nalazima iz literature. Npr. Stein, Newcomb i Bent-
ler (1986.) navode da se tipi~ni ~etverogodišnji koeficijenti sta-
bilnosti, za razli~ite varijable li~nosti, kre}u upravo oko vri-
jednosti dobivenih u našem istra`ivanju. Navedeni koeficijen-
ti nisu korigirani za nepouzdanost mjerenja. Kad bi se takva
korekcija provela na temelju koeficijenata internalne konzis-
tencije pojedinih ljestvica u testu i retestu, indeksi bi stabil-
nosti bili osjetno ve}i. No, korekcija na temelju koeficijenata
internalne konzistencije mo`e dovesti do precjenjivanja stvar-
ne stabilnosti. To je posebno vjerojatno u slu~aju dimenzije psi-
hoticizma. Kako je o~ito rije~ o heterogenom konstruktu, mo-
gu}e je da test-retest pouzdanosti (npr. jednomjese~na test-re-
test korelacija) budu ve}e od internalne konzistencije ljestvi-
ce. Takvi su rezultati dobiveni i u okviru validacije EPQ upit-
nika na britanskoj populaciji (prema Lojk, 1986.). U tom je slu-
~aju ~ak i mogu}e da višegodišnja stabilnost bude ve}a od in-








da se, iako su koeficijenti stabilnosti relativno visoki, zna~ajan
dio varijance u drugom mjerenju ne mo`e predvi|ati na te-
melju rezultata prvoga mjerenja. Nadalje, rezultati pokazuju
da su nekorigirani indeksi stabilnosti nešto ve}i za ljestvice
ekstraverzije i neuroticizma, nego u slu~aju psihoticizma i lje-
stvice laganja. No, razlike su vrlo male i nije sigurno ~emu ih
pripisati – stvarnim razlikama u diferencijalnoj stabilnosti, ra-
zlikama u pouzdanosti ljestvica ili slu~aju, jer razlike izme|u
navedenih korelacija nisu statisti~ki zna~ajne. Ipak, intere-
santan je nalaz da su interindividualne razlike u najve}oj mje-
ri stabilne za dimenziju neuroticizma kod koje je došlo do naj-
ve}ih promjena u prosjecima skupina. To upu}uje na zaklju-
~ak da su promjene individualnih rezultata kod te dimenzije
u ve}oj mjeri bile sli~ne u razli~itih ispitanika, nego u drugim
ljestvicama. Drugim rije~ima, to upu}uje na zaklju~ak da pro-
mjene kod neuroticizma imaju u ve}oj mjeri normativan ka-
rakter, što tako|er predstavlja potporu hipotezi da je rije~ o
stvarnoj maturacijskoj promjeni.
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Personality Continuity and Change
from Adolescence to Young Adulthood:
Longitudinal Study
Denis BRATKO
Faculty of Philosophy, Zagreb
The study presents results of the longitudinal study of personality
development from adolescence to young adulthood. Eysenck's
Personality Questionnaire was administered to a sample of 262
participants in two measurement points. The mean age of par-
ticipants was 17.25 in the first measurement, and the test-retest
interval was exactly four years. Data was analyzed in order to es-
timate the personality continuity and change at the phenotypic le-
vel. First, the changes in mean scale scores were analyzed. The
significant decrease of neuroticism and lie scores were obtained
(p<.01), while extroversion scores decreased slightly (p<.05). Se-
cond, individual differences were moderately stable for all scales.
The test-retest correlations were, respectively, .571, .595, .509, and
.509 for extroversion, neuroticism, psychoticism, and lie scales.
Kontinuität und Wandel
von Persönlichkeitsmerkmalen





Vorliegende Studie präsentiert die Ergebnisse einer Langzeitunter-
suchung zur Persönlichkeitsentwicklung von der Adoleszenz bis
zum frühen Erwachsenenalter. In einer Gruppe von 262 Umfrage-
teilnehmern wurde zu zwei verschiedenen Zeitpunkten der Per-
sönlichkeits-Fragebogen nach Eysenck angewandt. Bei der ersten
Umfrage waren die Teilnehmer im Durchschnitt 17,25 Jahre alt;
die zweite Untersuchung wurde genau 4 Jahre später vorge-
nommen. Die gesammelten Angaben wurden zu einer Analyse
der Kontinuität bzw. des Wandels von phänotypischen Persönlich-
keitsmerkmalen eingesetzt. Zunächst analysierte man Verände-
rungen, die in den Durchschnittsresultaten der Gruppe einge-
treten waren. Im untersuchten Zeitabschnitt war es zu einer we-
sentlichen Verminderung von neurotischem Verhalten und Lügen-
verhalten (p<.01) gekommen, ferner zu einem leichten Anstieg der
durchschnittlichen Extraversionswerte (p<.05). Als Zweites wurde








Zeitraums analysiert. Die Korrelationen zwischen den bei-den
Untersuchungen betrugen .571, .595, .509 und .509 be-züglich
Extraversion, Neurotizismus, Psychotizismus und Lügenverhalten.
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